Lampiran mengajar Pemrograman Mobile + Prakt kelas TF5A4 by Dani, Yusuf
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-3533 Smt/Thn  : 5/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021407025 / Dani Yusuf, S.Kom, M.KomKelas  : TF5A4
Nama MK  : Pemrograman Mobile + Prakt SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 40
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225009 SHIFA ANAMIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225162 ELANG DITO RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225149 RIZKI ALAMSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225155 RANA JANNATAN ARROZAQ H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225152 SANDY DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225160 MOCHAMAD IKHSAN RIADI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225166 MIFTAH NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225158 DENDRA PRATAMA ADITIAN ERLANGGA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810225151 YUSUF PRATAMA MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225138 MICHAEL BUN H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225137 FERDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225142 IRFAN IKHWANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225163 ALVIN PRATAMA ELSON H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225131 MUHAMMAD ICHSAN YAHYA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225239 DANIEL JHON ROSINTON HUTAURUK H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225157 ROBERTO H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225206 RIZKY ALFIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225196 APID DWI PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225223 JASMAN MOSA BASA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225135 MUHAMMAD AZHAR KHAIRI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225219 MUHAMMAD RIZAL WIBOWO H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225236 NUR AZIZAH DITI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810225226 ARI WIRA ATMAJA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225231 OKA RHAHUL AKHMAD ALDINO H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810225218 ISNAINI ROFI'AH H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810225209 ERLIN NETA SANTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225145 JONATHAN NICHOLAS H. HASIBUAN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201810225227 SITI ARIYATI ISTIQOMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810225229 RAIHAN AHMAD H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201810225217 ILHAM BUONO PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201610225176 DICKY SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201810225212 LUTHFI DAFFA PRABOWO H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810225207 AFUW MIRZA MUSTOFA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201810225146 CHINTYA FRANSISKA H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201810225241 MUHAMMAD IQBAL PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201810225216 EKYE RENDY TARIGAN H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201810225220 ROBBIE CHRISTHOVER H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201810225006 SILVIA DEBORA H H H H H H H H H H H H H H H H
39 201810225011 BERNADETTA H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201810225027 RISKA AULIANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
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